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That’s　about　it，　That　is　more　or　less
everything－1）CZ
　〈Ispend　the　day　working，　and　then　I
find　myself　watching　a　lot　of　bad　te王e－
vision　and　videos．　And　that’s　about　it，
except　that　instead　of　being　entirely　by
myseIf　I’ve　got　a　number　of　guests
around．　People　with　guns．－IVews－
week，　Feb．12，’90．〉
　小説『悪魔の詩』の著者は，1年前に
ホメイニ師によって死刑を宣告された。
その後彼はScotland　Yardに保護されて
いる。身を隠し，警護されているSalman
Rushdieは，〈セz〃sω6読誌の電話インタビ
ューに応じ，潜伏生活について語った。
Amerasian　n．　a　person　of　mixed　US
and　Asian　parentage；specifically　one
fathered　by　an　American　serviceman
during　the　Vietnam　war－LRI＞1尼
　〈More　than　10，000　Amerasians　fa－
thered　by　American　G．1．s　and　generally
ostracized　in　Vietnam　might　find　life
easier．－Time．　Jul．30，’90．〉
　米国はJimmy　Carter政権以来続けて
いたカンボジア政策を転換した。カンボ
ジア全土で軍事的成果をあげているポル・
ポト派の復権を阻止するため，カンボジ
ア問題についてベトナムとの直接対話を
提案したのである。もし将来米国の対ベ
トナム関係が改善されたら，そのことは
ベトナムに住むAmerasiansの生活に好
い結果をもたらすかも知れない。
kiss　babies
〈As his　ruling　Sandinista　Front　faces
its　first　real　ballot　test　after　a　decade
in power，　Ortega　has　toned　down　his
radical　rhetoric　and　taken　to　kissing
babies．－1Vew week．　Feb．26，’90．〉
　ニカラグアの大統領選挙は，サンディ
ニスタ民族解放戦線のダニエル・オルテ
ガ大統領と，国民野党連合（UNO）の統
一候補ビオレタ・チャモロ女史の，事実
上の一騎打ちとなった。選挙監視のため
国連と米州機構は大量のオブザーバーを
派遣している。
　D4Sにbaby・kisserという見出し語が
あり，“A　politician，　esp．　one　campaign．
ing　for　public　office”と定義されている。
さらにまた次のような説明が加えられて
いるo‘‘Because　the　traditional　politi－
cian　is　supPosed　to　shake　the　hands　of
dult 　and　kiss　bahies　in　an　attempt　to
seem　friend 　and　win　votes．”
backscratching，　n．　the　giving　and　tak－
ing　of　favors　for　personal　advantage－
VVBI）．
　〈Forty　years　of　Communist　rule
have　institutionalized　laziness，　back－
scratching　and　corruption．　－IVews－
weele，　Sep．4，’89．〉
　ポーランドの政治情勢にかんする記事
から引用。
　“You　scratch　my　back　and　H1
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scratch　yours”という諺から生まれた表
現である。この諺の意味は“you　help　me
or　do　something　in　my　favour　and　I’ll
help　you　in　return－LDEZ”であり，
ODCIEは　‘‘often　　suggests　unfair
arrangements　for　mutual　help　between
privileged　persons”と説明している。
get　On　the　bandWagOn，　V．　phr．　jOin　a
cause　that　is　currently　popular　－
NDAS；join　a　popuiar　cause　or　move－
ment　一　Barron．
　〈Never　before　had　Tokyo　been　so
audible　or　so　confident　in　its　asser－
t｛ons：that　China　must　not　be　isolated
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
that　Asia　must　not　be　forgotten　in　the
euphoria　over　Eastern　Europe　and
that，　despite　Western　encouragement
for　Mikhail　Gorbachev，　Japan　still　had
an　unresolved　territorial　dispute　with
the　Soviet　Union　that　prevented　it
from　getting・on　the　bandwagon．－
Time，　Jul．23，’90．＞
　Houstonで開かれた先進7ヶ国の首脳
会議に関する記事から。西側諸国は対ソ
援助の方向に傾いていたが，日本はそれ
に加わらなかった。
　見出しは成句であるが，WNCI）はこれ
を成句として取りあげず，bandwagonを
“acurrent　trend”と定義している。この
成句に与えるLDCEの定義（“begin　to
do　something　that　a　lot　of　other　people
are　doing”）もなかなかよい。「流れに乗
る」という意味である。
big　Iabor，　n．　phr．　very　large　labor
unions，　taken　collectively一レVBI）．
　〈The　youngest　President　in　BraziPs
history，　Collor　has　seized　the　economy
by　the　throat　in　a　campaign　to“obliter－
ate”inflation；cut　back　a　bloated，　in－
efficient　government；and　halt　the
destruction　of　the　country’s　proudest
resource，　the　Amazon　rain　forest．　In
the　process，　he　has　alienated　much　of
the　middle　class　and　stunned　Big　Labor
and　Big　Business．－Time，　Ju1．30，’90．〉
　就任以来4ヶ月になるブラジル大統領
Fernando　Collor　de　Mello（40才）に関
する記事から。rain　forestはtropical
rain　forest（熱帯多雨林）と同じ。
bless，　v．　t．　approve；encourage・
　〈Stal ism　will　be　left　in　the　dust．
The　government　has　blessed　the
revival　 f　Buddhism，　the　traditional
Mongolian　script　is　making　a　come・
back　and　Genghis　Kahn　is　once　again
the　local　hero．－IVewsweek，　Jul，30，
’90．〉
　モンゴルでも目覚ましい変革が進んで
おり，7月29日には複数政党制による自
由選挙が初めて行なわれる。政府は仏教
の復活を是認し，伝統的なモンゴル文字
がカムバックした。与党（共産党）であ
る人民革命党（Mongolian　People’s　Re－
volutionary　Party）は，賢明にも改革の
先手を取っているのである。
　見出し語はblessing（＝approval　or
encouragement）からのback　formation
（逆成）であると思われる。
blindingly
　〈With　last　week’s　Kohl－Gorbachev
pact，　the　Yalta　system　virtually
disappeared．　What　will　replace　it　is
still　unc rtain．　But　it　is　blindingly　clear
that　the　geopolitics　of　the　new　Europe
will　be　determined，　for　good　or　for　ill，
by　the　character　of　the　new　Germany．
－Newsweek，　Jul．30，’90．〉
　東西両ドイツ統一の条件について，つ
まり今後のドイツ問題について，先週独
ソの問で合意が成立した。「この合意によ
って戦後のヤルタ体制は事実上消滅した」
という記者の眼は，もっぱらヨーロッパ
のみに向けられており，アジアはまった
く欠落している。
　 C（）BUILI）’は次のような説明を与えて
いる。“Blinding　is　used　to　emphasize
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that　something　is　very　striking，
remarkable，　or　shocking”．　そして
blindinglyの用例としては“blindingly
obvious”があるQ
ca11・in，αの．（of　a　radio　program）al－
lowing　listeners　to　engage　in　on－the－air
telephone　conversations　with　the　host
－Sup．　to　W3．
　〈Other　impediments　abound．　For
two　days　after　the　election，　Radio
Sandino　broadcast　virulent　Sandinista
propaganda，　with　cαll－in　Iistners　urg－
ing　Ortega　to　ignore　the　vote　count　and
calling　on　the　party　faithful　to　mount
an“insurrection．”一　IVewsweek，　Mar．
12．’90．＞
　Radio　Sandinoはサンディニスタ勢力
の傘下にあるラジオ局。ちなみに，ニカ
ラグアの大統領選挙に勝ったのはチャモ
ロ女史ではなく，ニカラグアを圧迫し続
けてきた米国である。彼女の勝利の最大
の原因は，米国による経済制裁とコント
ラへの支援であった。
160miles　south　of　Beijing．－1＞bws・
ω召醜Aug．28，’89．〉
　北京大学の新入学生たちは，正規の授
業を受け始める前に，1年間の軍事教訓
を受けることになった。そのうち4分の
3は石家荘の軍事教練センターに送られ
ることになっている。ちなみに，北京大
学の入学定員は2，000人から800人に減ら
された。激減である。
　classは集合的に「同期の卒業生」（“a
body　of　students　whose　year　of　gradua・
tion　is　the　s me”－WNα））を意味す
ることが多い。しかしここでは（VP｛NCI）
の表現を借りて言い換えると）“abody　of
st dents　whose　year　of　entrance　is　the
am ”ﾆいうことになる。　VVBI）の与え
る定義“agroup　of　pupils　entering　a
school　together　and　graduating　in　the
same　year”は両方を含んでいる。　The
GlaSS　Menagen’e（『ガラスの動物園』）第
2場の終りごろにあるLauraの台詞“The
operetta　the　senjor　class　put　on”　は，
「最上級の学年が上演したオペレッタ」と
いう意味であろう。
「ise　to　the　challenge，　v．　phr．　be　able　to
deal　with　a　difficulty　or　test　with　cour－
age　and　inventiveness－LDPV．
　〈But　over　the　past　year，　as　Kohl
realized　that　he　had　the　historic　oPPor－
tunity　to　bring　his　country　together
again，　he　rose　to　the　challenge　better
than　many　people－Germans　and
non－Germans　alike　一　expected．－
Time，　Jul．30，’90．〉
　東西両ドイツの統一にかんする記事か
ら。
　見出しは成句であるが，rise　toの意味
は“be　equal　to”である。
claSS，　n．同期の入学生。
　くNow　roughly　three　quarters　of　the
entering　class　will　begin　their　univer－
slty　careers　this　fall　at　military　train－
lng　center　at　Shijiazhuang（石家荘），
conventional　wisdom，　n。　phr．　the　gen－
erally accepted　attitude　or　opinion；
Popular　belief－WB［）．
　〈Conventional　wisdom　has　long　held
that　the　Soviet　Communist　Party　will
ot　follow　the　Eastern　Europe　script　of
avirtually　overnight　collapse．　While
Commu ist　parties　there　never　had
legitimacy　because　they　were　imposed
by　an　outside　power，　the　Soviet　party
had　indigenous　roots　and　more　than　70
years　to　assert　its　control　over　every
aspect　of　Soviet　life．－IVewsweek，　Feb．
19，’90．〉
　東欧の共産主義政権は外部から押しつ
けられたものであるから，たちまちのう
ちに倒れてしまった。しかしソ連の共産
主義は土着的であり，70年以上の歴史を
もっ。だから容易には互解しないであろ
う。以上が一応の通念となっている。
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deal（sb）out　of（sth），　exclude（sb）from
（sth）．
　〈Most　Cambodians　admit　that　the
Khmer　Rouge　cannot　be　dealt　out　of　a
Cambodian　Peace　sol％tion．　m八VeWS－
week，　Feb．26，’90．〉
　　クメール・ルージュ（ポル・ポト派）
は反政府抵抗運動の中で最強の軍事力を
有するのみならず，生活物資にも資金に
も最も恵まれている。
　NDASでdeal　someone　inの項を見る
と，“to　make　someone　a　participant；let
someone　share”と定義されている。そ
の原義は”include　sb　in　a　game　by
dealing　him　a　hand　of　cards－
OZ）（）IE”らしい。
exit　poll，　n．　phr．　a　poll　taken　of　voters
as　they　leave　the　voting　Place－VVBD．
　〈In　the　recent　parliamentary　by－
election，　for　instance，　exit　Polls　showed
that　51　percent　of　Tory　voters　who　had
defected　to　Labor　felt　that　Kinnock　did
not　have　the　requisite　abilities。　－
Newsweek，　Apr．16，’90．＞
　M。Thatcherの人気は下落し，支持率
は25％以下となったが，他方労働党党首
Neil　Kinnockに首相の素質があると確信
する人は少ないらしい。
fetal　testing，　n．　Phr．胎児の性別検査。
　〈Today，　the　widespread　availability
of　／cetal　testing　　and　abortion　give
women　a　much　more　reliable　way　to
determine　一　and　select－their　chi1－
dren’s　sex．一　Newsweek．　Mar．12，’90．〉
　韓国では，ウマ年に生まれる女性は頭
がよく，短気で理屈っぽい（言いかえる
と結婚相手が見つからない）という迷信
が根強い。とくに，60年に7度めぐって
来る白馬の年（今年がそれであると考え
ている人が多い）に生まれる女性は，彼
女の周囲の男性たちに不幸をもたらすと
信じられている。
　fetal　gender　testingとも言う。同記
事の中に次の文章がある。
　〈Fetal　gender　testing　and　abortion
are　technically　illegal　in　Korea，　but
enforcement　of　the　bans　has　been　noto－
riously　lax．〉
fly，　v．　i．　function　successfully；win　pop－
ular　acceptance－Sup．　to以3；work
successfully一図η〉α）．
　〈He　takes　the　measure　of　an　issue
and　comes　up　with　a　gut　response　on
whether　a　policy　wi11プZy．－Time，　Ju1．
30，’90．〉
　東西両ドイツの統一に関する記事から。
西独コール首相の人物評である。
gun・shy，　αみ．　wary；suspicious
WBI）．
〈Jiang　is　a　smooth　technocrat　who
speaks　fluent　English　and　favors　eco・
nomic　reforms－which　could　help　to
lure　gun－shy　foreign　businessmen　back
to　Ch a．一」～「ewsweek，　Jul．3，’89．〉
　穏健派の趙紫陽（Zhao　Ziyang）が解
任されて，上海市党委員会書記の江沢民
（チアン・ツォー。ミン，Jiang　Zemin）
が抜擢され党総書記となった。北京で戒
厳令が布告されると，すぐさま支持を表
明した保守派の1人である。
　見出し語は本来gundog（pointer，　set－
terなど）について用いら．れ，その場合は
「銃声におびえる」の意味であるが，銃や
犬に関係なく，“distrustful”とか“cau－
tious”（いずれも朔Vα））の意味に用い
られることも多い。
be　hard－pressed　（to　do）
　＜Lt．　Gen．　Dan　Shomron，　chief　of　staff
of　the　Israel　Defense　Force，　immediate－
ly　placed　the　West　Bank　and　Gaza
Strip　under　24－hour　curfew．　He　rushed
thousands　of　reservists　into　Gaza；one
of　the　worst　trouble　spots，　but　at　first
they　were　hard　pressed　to　maintain
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control．－Newsweek，　June　4，’90．＞
　1人の元イスラエル軍兵士がTel　Aviv
の付近で非武装のパレスチナ人労働者の
群に向って銃を乱射し，8人が死亡する
という事件が生じた。それがきっかけと
なりパレスチナ人の間に激しい抵抗運動
が再燃した。イスラエル軍が出動し，3
日後には秩序を回復したが，その問に17
人のパレスチナ人が死亡し，1，000人が負
傷した。
　LDCEは“We’ll　be　hard・pressed　to
finish　on　time”という例文を与え，これ
を“it　will　be　difficult　for　us　to　do　so”
と言い換えている。だから引用文の“at
first”以下は“at　first　it　was　difficult
fQr　them　to　maintain　control”という
ことになる。
on　hold，　in　a　suspended　state；put　off；
delayed－M（BZ）．
　〈Now，　Hyundai’s　rising　prices　and
its　slowness　in　technological　innova－
tion　have　put　comparisons　with　Japan’s
automakers　on　hold．一　A（ewsweek，
May　14，’90．〉
　韓国の現代（Hyundai）自動車は「第
2のホンダ」となるはずであった。とこ
ろが同社産の自動車は価格が上昇し，技
術革新にも遅れたため，日本製の自動車
と比較することは保留せねばならなくな
った。1988年には405，000台輸出していた
が，昨年にはそれが215，000台に半減し，
現在も減少しつつある。ちなみに韓国の
こ大自動車メーカーは現代と大宇である。
ahouse　divided，　n．　p］z2：内輪もめして
いる家。
　〈The　American　Jewish　community
has　become　a　house　divided　一　and
sometlmes　loudly　so・一・over　Israel’s
treatment　of　Palestinians　jn　the　oc－
cupied　areas　and　its　reluctance　to　Pur－
sue　a　comprehensive　settlement　that
finally　might　bring　peace　to　the　region．
’”一一@Time，　May　7，’90．〉
　ユダヤ系米国人（American　Jews）の
諸組織は，イスラエル共和国の建国以来，
同共和国の政策に批判的だったとしても
それを公然と表明することはなかった。
しかし最近になって，同共和国の挑発的
な入植政策（settlement　policy）をはじ
め，南アとの軍事協力などに関し，前例
のない批判の高まりが生じた。その結果，
共和国の諸政策をめぐって，米国におけ
るユダヤ人社会（Jewish　community）に
分裂の兆しが見られる。
　見出しについては『マルコの福音書』
3章25節を参照のこと。この章句から“A
house　divided　against　itself　cannot
stand”という諺が生まれた。
identify，　v．t．　connect　closely；iink　－
WBI）；cause　or　consider（someone）to
b 　connected－LD（〕E．
　〈Vargas　Llosa……is　widely
ガ4θ窺のθ4with　the　nation’s　European－
bred，　conservative　and　moneyed　upper
classes．－Alewsweefe。　Jun．11，’90．〉
　ペルーの大統領選挙に関する記事から。
アルベルト・フジモリ候補は日系ペルー
人で農業経済学者。バルガス・リョサ候
補は世界的に著名な作家である。富裕階
級op支持を得ており，白人支配層の一員
であると見なされている。
ladle　out，　v．　phr．　give　freely－LI）PV；
（aSU．　derOg．）giVe　OUt　in　large　amOUntS
and　usu．　without　careful　judgment－
LDCE．
　〈…the　Sandinista　National　Libera－
tion　Front（サンディニスタ民族解放戦線）
turned　up　the　propaganda　noise　and
ladled　out　servings　from　a　meager
pork　barrel．－Time，　Feb，26，’90．〉
　ニカラグアの大統領選挙に関する記事
の引用。Daniel　Ortegaに戦いを挑むのは
野党連合（UNO＝National　Opposition
Union）のVioleta　Chamorro女史。
　見出しの原義は“serve（liquid　or　near－
ly　liquid　food）with　a　large　deep　spoon
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一LDPV”である。米国によるコントラ
支援（そのためにサンディニスタ政権は
膨大な軍事費支出を強いられた）と経済
制裁のため，ニカラグアの経済は苦しい
状況に追いこまれている。だから“a〃meα一
ger　pork　barrel”と言うのである。
slow　off　the　mark，　slow　to　act－
LDEI．
　〈Painful　as　this　may　be　to　British
ears，　American　accents　and　Alnerican
slang　are　making　inroads　thfoughout
Eastern　Europe．　Americans　have
rushed　to　fill　the　new　language　market，
even　sending　Peace　Corps　volunteers
to　teach　English．　The　British　have　been
slower　off　the〃zα漉，　and　British　broad・
casters，　publishers，　language　experts
and　others　with　an　interest　in　promot－
ing　British　English　abroad　say　they　are
finding　it　hard　to　compete．　This　is
particularly　galling　to　a　nation　that
regards　English　as　one　of　its　national
assets．　L－一”ノ＞2wsweele，　Jun．25，’90。〉
　内容が興味深いので長い引用になった。
東ヨーロッパの学生たちは第2外国語と
して従来ロシア語またはドイツ語を選択
していた。しかし間もなく彼らの60～80
％が第2外国語として英語を選ぶことに
なるであろう。記事の題は“The　Battle
Over　English”である。
　反対のquick　off　the　markは“swift
to　act”の意味になる。この場合の“mark”
は“the　line　where　a　race　starts”を意
味し，これらの成句についてLDEIは
“This　phrase　refers　to　someone　in　a
race　who　is　quick（or　slow）in　starting”
と説明を加えている。
in　the　middle，　caught　between　two
dangers；　having　　a　difficult　choice
between－Barron．
　＜As　the　contras　and　Sandinistas
trade　belligerences，　President－elect
Chamorro　is　caught　in　the　middle，
facing　　the　unenviable　prospect　of
becoming　a　commander　in　chief　sad－
dled　with　two　armies，　neither　of　which
takes　orders　from　her．一　Time，　Mar．
19，’90．〉
　コントラの兵力はHondurasに1万，
ニカラグア国内に4千で計1万4千，こ
れにたいしサンディニスタ人民軍の兵力
は7万と言われている。
mixed　blessing，　n．　phr．　a　thing　having
advantages　but　also　disadvantages－
COZ），
　〈Indeed，　the　huge　influx　of　Soviet
immigra s　i 　something　of　a　mixed
blessing for　Israel．一〈Newsweele，　May．
28，’90．〉
　ソ連からイスラエルに移住するユダヤ
人が激増している。当然イスラエル政府
はこれを歓迎しているが，同時にさまざ
まな問題をかかえこむことになる。例え
ば住宅事情がきびしくなる。昨年エルサ
レムでは家賃が33％も上昇した。失業率
（現在は8．4％）も上昇するであろう。移
民に与えられる助成も莫大な金額に達し，
国庫には重い負担となるであろう。
　ちなみに，ソ連からの移住ユダヤ人に
はシオニストが少なく，できれば米国を
移住先にしたかった者が多い。このこと
はイスラエルにとって少し物足りないこ
とである。
be　the　norm，（of　a　situation）be　usual
and　expected－COBUILI）；常態であ
る。
　〈…crumbling　buildings　and　unre－
paired　streets　are　the　norm，　not　the
exception．　一　Time，　May　14，’90．〉
　モ・スクワのメーデーに関する記事から。
モスクワの市長に選ばれたGavril　Popov
は改革派の有力な人物で，モスクワ市民
の間で人気が高い。しかし彼の前には問
題が山積している。すなわちモスクワは
大気汚染，住宅難，慢性的な食糧不足な
どに悩み，建物や道路の老朽化が進んで
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いる。
operator，　n．（U．　S．　Informal）ashrewd
person　who　maneuvers　people　and
events　for　his　own　purposes一㎜）．
　　〈For　South　African　President　F．　W．
de　Klerk，　the　decision　finally　to　release
Mandela　was　the　biggest　throw　of　the
dice　yet　in　a　historic　wager　on　ending
South　Africa’s　racial　strife．　Since　tak－
ing　power　last　year，　the　affable　former
lawyer　has　shed　his　image　as　a　right－
leaning　political　oPerater　and　pressed
boldly　for　talks　with　black　leaders．一
？Vewsweele，　Feb．19，’90．＞
　　2週間前デ・クラーク大統領はANCを
合法化し，死刑を廃止し，120人の政治犯
を釈放すると声明した。前任者ボタ大統
領は頑固で硬直した感じの政治家であっ
たが，デ・クラーク大統領は柔軟な印象
を与える。対決姿勢から対話路線へ，と
いう南ア政府の政策変更の背後には，米
英両国の熱心な根回しがあった。南アに
対する経済制裁は米英両国自身にとって
も少なからぬ損失だからである。
overhang，　n．　an　excess　of　something
that　is　left　over　and　not　easily　disposed
of－Sup．　to　W3．
　　〈Some　economists　estimate　that　the
total　size　of　the“ruble　overhang”may
be　as　much　as　800　billion　rubles．　Any
sudden　move　to　free　prices　would　have
the　disastrous　effect　of　flooding　the
market　with　these　rubles，　generating
uncontrollabele　inflation．－Newsweek
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，Jun．25，’90．〉
　　ソ連の経済に関する記事から。長年の
間，買いたくても品物がなかったから，
ソ連市民は使い道のないルーブルを貯え
こむしかなかった。現在8000億ルーブル
が「だぶついている」という推定もある。
parlay（sth　into　sth），　v．t，　start　with
something　small　and　increase　it　into
sornething　　large－DAS；　build　　or
lncrease　something　frorn　a　small　initial
possession－NDAS，
　 〈She　has pαrlayed　the　parliamentary
minority　of　her　Pakistan　People’s
Par亡y（PPP）into　a　comfortable　major・
it of fri nds　and　allies　in　the　National
Assembly．－Newsweeh，　Apr．30，’90．〉
　パキスタンの政情に関する記事から。
Benazir　Bhuttoが首相に就任してから16
ヶ月になる。「彼女の政権は安定してきた」
というのが同記事の主張であるが，彼女
の政治基盤は不安定であると私は考える。
feel　the　pinch，　v．　phr．　experience　hard．
ship　because　of　lack　of　money－
Ll）EI．
　　〈・・・…　state－run　　enterprises，　under
heavy　pressure　to　turn　a　profit，　were
feeling・the　pinch．－Time，　Oct．10，’88．〉
　　中国政府は将来価格統制を完全に廃止
するつもりである。その過渡期として，
現在価格が統制されている物と統制され
ていない（つまり“float”する）物に分
けられている。中国の経済が混乱してい
る最大の原因は，この二重価格制度（two・
tier　price　system）らしい。この制度は，
例えば次のような矛盾を生むのである。
　　〈Managers　complained　that　they　had
to　buy　raw　materials　at　free－market
prices　but　seH　finished　products　at
controlled　levels．　Farmers　abandoned
planting rice，　a　staple　whose　price　is
controlled， in　favor　of　crops　like　fruits
and　v ge ables，　which　are　not－a
switch　that　could　eventually　lead　to
grain　shortages．〉
　　見出しは成句であるが，LDCEはこの
‘‘垂奄獅モ?hを‘‘suffering　caused　by　lack　of
necessary　things，　esp．　money”と説明し
ている。turn　a　profitも成句で，この
‘‘狽浮窒氏hをP卿α）は‘‘gain　in　the　course
of　business”と定義し，〈turning　a　quick
profit＞という例を与えている。
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pool，　n．　a　small　number　of　reporters
who　have　access　to　news　sources　and
pass　information　to　other　journalists－
OED．
　〈Gorbachev　tried　to　downplay　the
meeting’s　significance；two　hours
before　it　began，　the　Soviet　side　can－
celed　plans　to　allow　a　press　photo　pool
in，　limiting　picture－taking　to　the　offi－
cial　Soviet　and　South　Korean　photo－
graphers．－1Vewsweek，　Jun．18，’90．〉
　サンフランシスコにおける韓ソ首脳会
談に関する記事から。実質的な協定締結
には至らなかったが，北朝鮮に与えた衝
撃は大きかった。
　　『現代用語の基礎知識』で「プール」
の項を見ると次のように説明されている。
「ジャーナリズムでは合同代表取材をいう。
…… ｱの代表取材は，政府首脳などが公
的旅行をする場合，同行記者が多数にの
ぼり，全員が機内取材するのは不可能な
ようなとき，記者団から代表数人を選ん
で報道を任せる。しかし取材した情報は
すべて“プール・レポート”として他の
記者に平等に報告する義務が課せられて
いる。」
mance　is　all　the　more　admirable　for
hiding　his　true　nature：short－fz｛sed，　out－
spoke ，　archconservative．　－Time，
Aug．14，’89．〉
　英国の首相Margaret　Thatcherの夫
に関する記事から。Denis　Thatcherは実
業家で，妻が政界入りをするのに必要な
経済的な援助を惜しまなかった。しかし
政治的な発言はいっさい控えて慎重その
ものである。
　ashort　fuseは　‘‘a　tendency　to　get
angry　quickly；aquick　temper－Sup．
to〃3”を意味する。
speed　bump，　n．　phr．　a　low　raised　ridge
laid　across　a　roadway（as　in　a　parking
lot）to　limit　vehicle　speed－Sup．　to
慨3．
　〈The　old　frontier　posts，　abandoned，
are　being　dismantled；police　and　cus－
toms　officials　have　disappeared，　and
not　even　a　speed　bump　slows　traffic
between　the　two　Germanys．－Time，
Jul．30，’90．〉
　ベルリンの壁が崩壊した後の東ドイツ
に関する記事から。
rejectionist，　n．　any　one　of　the　Arab
leaders　or　states　that　refuse　to　negoti－
ate　or　work　out　a　settlement　with
Israel．－　WBL）．
　〈PLO　chairman　Yasir　Arafat　him－
self　seems　unable　to　challenge　the
rOjectionists　within　the　organization；
externally　he　apPears　to　be　drifting
closer　to・the　hard－line　Saddam　Hus・
sein．－Newsweek，　Jul．2，’90．〉
　中東問題に関する記事から。PLOのア
ラファト議長は，組織内の「イスラエル
拒否派」を抑え切れず，対外的には強硬
路線のサダム・フセイン（イラク大統領）
に接近しつつあるように思われる。
short－fused，　adY．　quick－tempered．
　〈His　almost　flawless　public　perfor・
at stake，　dependent　on　what　happens
－LD（rE’　depending　on　the　result　of
so thing　that　is　happening　－
COBUILD；to　be　won　or　lost－VVBD．
　〈By　week’s　end，　the　N．　L．　D．　was　on
its　way　to　capturing　nearly　4000f　the
4851egislative　seats　at　stake　in　the　new
National　Assembly．－Time，　Jun．11，
’90．〉
　　ミャンマー（旧ビルマ）の総選挙に関
する記事から。アウン・サン・スー・チ
ー（Aung　San　Suu　Kyi）の率いる国民
民主連盟（National　League　for　Democ－
racy→N．　L　D．）の圧勝に終った。
tailor，　zノ．　t．　adjust；adapt－M）rBD．
　＜Ultimately，　slowing　the　pupulation
juggernaut　will　depend　on　the　abitity
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of　family．planning　experts　to　create
well－tailored　programs　for　different
societies　and　even　for　different　seg・
ments　of　societies．　一　Time，　Jan．　2，’89．＞
　VP（BDの定義が抜群によい。
technical，ごz4ノ．　so　regarded　according
to　a　strict　legal　interpretation－Sup．
to　OEZ）．
　〈Strikes　are　not　technically　illegal　in
the　Soviet　Union，　and　the　Marxist
tenet　that　they　are　unnecessary　in　a
proletarian　paradise　has　not　kept　them
from　happening．　－Time．　Jul．31，’89．〉
　ソ連における炭鉱労働者のストライキ
に関する記事から。Kuzbassの炭鉱では，
石けんの配給が2ヶ月に1個という，信
じられないようなことが書いてある。
　見出しの語義についてはCOBUILI）の
説明も参考になる。
teJethon，　n・along　television　program
usu・to　solicit　funds　esp．　for　a　charity
－WNCD．
　〈Atelethon　to　raise　money　for　vic，
tims　is　scheduled　in　Moscow．－AP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，Apr．27，’90．〉
　モスクワで放映されたTV番組による
と，およそ400万人近くの人が依然として
汚染地域（con亡aminated　areas）に住ん
でいるという。恐るべき数字である。そ
のうち20万人を移住させる計画が最高議
会（the　Supreme　Soviet）で決定した。
Chernobylの事故以来すでに4年も経っ
ていることを考えると，ソ連政府の怠慢
は犯罪的であると言えよう。
tick　off，　v．　phr．　mention　one　after　the
other－Barron．
　〈At　a　crowded，　grimy　public　clinic　in
San　Judas，　Dr．　Salvador　Lopez，31，
ticks（ヅff　the　ills　afflicting　his　patients：
diarrhea，　tuberculosfs，　malnutrition．『
1＞bwseve（≡～leJ　Jul．31．’89＞
　ニカラグアは革命10周年を迎えたが，
現在中南米の最貧国と言われている。と
くに公衆衛生の状態は劣悪。1週間ペニ
シリンを投与してもらうのに，労働者の
平均賃金1ヶ月分の支払いが必要。サン・
フダス地区の人口は97，000人であるのに，
医師はわずか13人。低い収入に嫌気がさ
して多数の医師が国外に流出したのであ
る。
　ニカラグアの経済が破綻したのは，サ
ンディニスタ政権の責任でもあるが，米
国の責任も非常に大きい。一例をあげる
と，国家予算の40パーセントという途方
もない額の軍事支出を強いられるのは，
米国によるコントラ勢力支援のためであ
る。
　見出しの説明に用いられている“one
after　the　o亡her”　は　‘‘one　after　another”
と同じ（ODCJEを参照）である。
set　the　tone，　v．　phr．　establish　the　atmo・
sphere，　mood，　etc．（of　a　meeting，　cam－
palgn，　movement，　etc．）　－0∠）αE；
est blish　suitable　conditions－、Ll）（］E．
　＜Hussein　lived　up　to　his　name．　Play．
ing　shrewdly　on　the　frustration　of
Arabs　exasperated　by　the　bloody　s亡ale－
mate　with　Israel，　Saddam　set　the
aggresslve　tone　in　his　opening　address：
“We　should　state　clearly　that　if　Israel
commlts　aggresslon　and　attacks，　we
wi11　strike　back　with　great　force．　If
Israel　uses　weapons　of　total　destruc．
tlOn　agalnSt　OUr　natiOn，　We　Will　USe
whatever　weapons　of　total　destruction
we　have　against　it”－Time，　Jun．11，
’90．〉
　イラク大統領Saddam　Husseinに関す
る記事から。アラブ語のsaddamは“one
who　confronts”を意味するそうである。
名前が性格をよくあらわしていると言え
よう。引用の最初の文はそのことに言及
している。先週バグダッドで開催された
アラブ・サミットにおいて，彼はイスラ
エルへの敵意を露骨に表現し，攻撃的な
開会の辞を述べた。
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a　tribute　to（sth），　an　indication　of
（some　praiseworthy　quality）一　COL）．
　〈lt’s　a　tn’bute　to　Benazir　Bhutto’s
political　genius　that　after　16　months　in
office，　she　remains　Pakistan’s　prime
minister　一　IVewsweele，　Apr．30，’90．＞
　Benazir　Bhutto女史はパキスタンの首
相である。出身母体はパキスタン人民党
（Pakistan　People’s　Party→PPP）。　16
ヶ月前に彼女が政権を獲得した頃に比べ
て，反対勢力のBhutto打倒運動は力を失
ったように見える。
　見出しに与えるCOI）の定義は一度覚
えたら忘れられない。
hour　of　truth，　n．　Phr．
　〈But　what　is　Mikhail　Gorbachev？
His　election　as　president　and　consoli－
dation　of　power　can　be　a　turning　point．
After　five　years，　his　hozar　of　tru　th　has
arrived．　Is　he　a　liberal　or　merely　a
reform　communist？Is　he　a　democrat
or，　as　radicals　claim，　just　a　clever
authoritarian？一　Alewsweek，　Mar．26，
’90．〉
　大統領制度が生まれ，ゴルバチョフに
強大な権力が集中しても，経済問題の解
決がそのために促進されるという印象を
私は持たない。権力が集中しただけ，彼
が経済改革に成功しないときの反動は大
きいであろう。
　見出しの意味はmoment　of　truthから
類推する。CEDによれば「彼の真価がた
めされる時」（“amoment　when　a　person
or　thing　is　put　to　the　test”）であり，
；IZNαDによれば「今後の成り行き一切が
かかっている重要な時」（“amoment　of
crisis　on　whose　outcome　much　or
everything　depends”）となる。
read　the　writing　on　the　wall，　perceive
that　an　institution，　order，　way　of　life，
or　tradition　is　coming　to　its　end－
VP（BI）．
　〈The　Soviets　still　may　not　like　the
prospect 　one　Germany，　but　they　can
read the　wnting　on　the　wall．－Time，
Feb．26，’90．〉
　東西両ドイツの統一問題に関する記事
から引用。ソ連のシェワルナゼ外相は，
「われわれはドイツの再統一を最初から支
持していた。しかし統一は中立の原則に
従って実現すべきである」と語っている
が，米国は統一ドイツの中立化に反対で
ある。
　第2次大戦で2，000万人もの同胞を失っ
たと言われるソ連国民は，統一ドイツ国
家の出現を複雑な気持ちで迎えるであろ
う。しかし見出しの表現を“foresee
impending　disaster，　misfortune，　etc．－
VVNCI）”（これが最も普通の意味である）
と理解することは，この文脈では極端で
あり無理である。ここでは「ある制度，
秩序，伝統などが無くなる」という意味
である。
Young　Turk，　n．　phr．　a　person，　usu，　a
young　one，　who　threatens　to　overthrow
an　established　system　or　order；an
active　rebel　or　reformer－NDAS．
　〈During　the　Marcos　regime，　when　he
served　as　head　of　the　constabulary　and
then　the　acting　armed　forces　Chief　of
Staff，　Ramos　was　a　quiet　supporter　of
the　Reform　the　Armed　Forces　Move－
ment（RAM），　the　Young勉廊who
were　both　instrumental　in　Aquino’s
rise　to　power　and　at　the　center　of　at
Iea t　the　past　two　coup　attempts
against　her．－Time，　Dec．18，’89．〉
　この4年間，アキノ大統領は軍部の統
率をFidel　Ramos（現国防相）にまかせ
てきた。そのRam sと「国軍改革運動」
（RAM）との関係は微妙である。彼がも
しRAMに対立すれば，国軍指導部は若
手エリート将校たちから浮きあがる。他
方もしRAMを甘やかすなら今後もクー
デターの試みは繰りかえされるであろう。
つまりRamosは軍部を完全には掌握して
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いない。そのRamosに頼っている大統領
の立場は心許無い。
　　　　　辞　書　略　語　表
Barron（ノ1　Dictiona7　y　（ゾ　Amen’can
Idioms）
Barnhart　1　（ノ1　Dictiona？y　of　ハlew
English）
Barnhart　2　（The　Second　Barnhart
1万漉0ηαリノof〈lew　English）
CED（Collins　English　I）ictiona2　y）
COBULII）（Co〃ins　COBUILI）English
Language　Dictionaり’）
COI）（The　Concise　Oxford　I）ictiona7　y）
DAS（1）ictiona73，（ゾAmen’can　Slang）
LDEI（Longman∠）ictionaり’（）f　English
Idioms）
LI）（）E（Long・〃zan　Dictiona7y（ゾCon－
te〃ψoγαηEnglish）
五DPγ（Long〃zan　Dictiona7　y（～f　Phrasal
Verbs）
LRIVレV　（The　Longman　R（？gister　（ゾ
八lew　Words）
M）AS（IVew　Dictiona冗y（ゾノ1〃2θガ6αη
Slang）
OALD　（Ox］わrd　／1dvanced　Learner’s
DictionaryげCurrent　English）
Ol）CIE（（）xford　Dガo’ゴoηαηof　Current
Idiomatic　English）
Szゆ．　to　W3（ノ1　SuPPIement　to　We　bs　te〆s
Third〈［ew　Jnternational　1）ictiona7Sl）
Sψ．to　OEI）（A　SuPPIement　to　彦he
Oxford　English　I）ゴ漉oηα刎）
碓BI）（The　World　BOO々Dictionaiy）
㎜既）　（VVebstθ〆s　〈rew　VVorld　Dic－
’加αη）
剛（）D（Webster’s　Ninth　IVew　Collegi－
ate　Dゴ0’ゴ0ηαη）
w3　（We　bs　te〆s　Third　IVew　Inteγna－
tional　Dガ6’ゴ0％αη
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